Agenda  by unknown
X CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
Santander, 27-30 de mayo de 2003
Secretaría técnica:
Tel.: 942 375 612 • Fax: 942 235 875
Correo electrónico: Santander@geyseco.com
www.geyseco.com
IV CONFERENCIA EUROPEA DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD





Barcelona, del 26 al 31 de octubre de 2003




Tel.: 93-726 30 44
Fax: 93-726 30 44
Correo electrónico: accib@cochrane.es






Dept. Epidemiology & Public Health
Imperial College Faculty of Medicine
Norfolk Place, London W2 1PG, UK
Tel.: 0044 207 594 3333
Fax: 0044 207 402 2150
Para más información:
www.med.ic.ac.uk/divisions/60/euroblcs/EURO-BLCS.htm
JORNADA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN DE
ECONOMÍA DE LA SALUD
Madrid, 31 de enero de 2003
«Nuevos instrumentos de integración y cooperación
sanitaria»
Información e inscripciones: www.ief.es
Correo electrónico: jornada_técnica_aes@cee.uned.es
MEETING OF THE CEE CHAPTER OF ISEE
Balatonföldvár (Hungary), del 4 al 6 de septiembre de 2003
«The future for our children»
Inscripciones:
Conference Secretariat. Dr. Anna Paldy
National Institute of Environmental Health,
József Fodor National Center for Public Health
Gyali ut 2-6, Budapest, 1097 Hungary
Tel./fax: +36-1-476-1215
Correo electrónico: paldy.oki@antsz.gov.hu
JORNADA CIENTÍFICA: «25 AÑOS REGICOR»





XXI REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA
Toledo, 1-4 de octubre de 2003
Información: http://euroepi2003.org/
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